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Atatiirkiin hayatı 
ve faaliyeti
İzvestiya gazetesi bu mevzu 
etrafında bir makale neşretti
Moskova 13 (A.A.) — Tas ajansı 
bildiriyor: İzvestia gazetesi, Atatür- 
kün hayat ve faaliyetini tebarüz et­
tiren bir makale neşretmiştir. Maka­
lede deniliyor ki:
«Osmanlı imparatorluğu umumî 
harbe girer girmez, Mustafa Kemal 
faal ordu hizmetine geçmiştir. 1915 
de Çanakkalenin İngiliz filosuna ve 
ihraç kıtaatına karşı müdafaası es­
nasında temayüz etmiştir. Bu hare­
kâtla, İngiliz makamları da dahil 
olduğu halde bütün askerî makam­
ların yüksek takdir ve tasvibine 
mazhar olmuştur.
Umumî harb esnasında, Mustafa
A K Ş A M Sahıfe S
Büyük Önderimizin son 
saatlerine dair hatıralar
Atatürkün mübarek çehresi vefatından 
sonra gayet nuranî, fevkalâde 
güzel bir ifade almıştır
Atatürk bu fani dünyaya gözlerini kapatarak ebe­
diyete intikal ettiği vakit, odasında yalnız doktorlar 
vardı.
Aşağıda naklettiklerimiz, onların muhitlerinde an­
lattıklarına istinad etmektedir:
Büyük Öndere, pazartesi günü bir ponksion yapıl­
mıştı. Karınlarından su alınması üzerine, midelerinde 
bir bulanma hissetmişlerdir. Umumî hal yavaş yavaş 
fenalaşmış, sah günü akşam üzeri 7 yi 15 geçe kendile­
rini kaybetmişlerdir. Ondan sonra, vefatlarına kadar 
kimseyi tanıyacak vaziyete gelmemişler, bir tek söz söy­
lememişlerdir.
Bu suretle, bütün çarşamba gününü yarı baygın 
halde geçirmişlerdir.
Raporlara imzalarım atan bütün doktorlar, nöbetle, 
gece gündüz başı ucunda bekliyorlar; nabzım, kalbini, 
ateşini daima kontrol altmda tutuyorlardı.
Perşembe sabahı, doktor Abravaya, dokuza on kala 
- yani vefattan on beş dakika evvel - nöbetini bitirmişti. 
Büyük hastanın başı ucundan ayrüdığı zaman, kalbini 
mukavemet ediyor vaziyette bırakmıştı. Tam dışarı çık­
tığı sırada, vazife başına yeni geçen doktor, meslekdaş- 
larını birdenbire çağırdı.
Kalbin mukavemetinde bir ânza hissedilmişti.
Doktorlar, Şefimizin etrafım aldılar.
Evvelki gündenberi baygın yatan Ulu Önder, ilk 
defa olarak gözlerini sıhhatteymiş gibi açtı.
Her zamanki canlı, parlak nazarlarüe doktorlara 
baktı.
Bunu müteakib Atatürk bir kelime söylemeksizin 
vefat etmiştir.
Önderimizin vefatından sonra mübarek na’şını gö­
ren doktorlar şöyle söylemektedirler:
—  Yüzü gayet nurlu, fevkalâde güzel bir ifade 
almıştır.
***
Gene doktorların muhitinden öğrenildiğine göre, 
Büyük önder, geçirdikleri ve gazetelerle ilân edilen ilk 
büyük buhrandan sonra, kuvvetlenmiş değillerdi. Mey- 
va suyu içiyorlardı. Gazetelere bir göz atmak arzusunu 
göstermişlerdir.
Bu sırada, devlet ve dünya işlerde de alâkadar ol­
muşlar, on beşinci yıl münasebetile okunacak nutukla­
rında birkaç kelime değiştirmek arzusunu göstermiş­
lerdi. V. N.
Merasimdi! yüz kadar ecnebi 
gazeteci bulunacak
Meslektaşlarımız, dün Dolmabahçe sara­
yında ihtiram defterine imzalarını koy­
dular, salonun manzarası pek müheyyiçti
Atatürkün muazzam cenaze merasiminde bulun­
mak üzere, dünyi nın her tarafından gazeteciler gelmek­
tedir. Ecnebî mesiekdaşlarımızm yekûnu yüz adedine 
yakın olacağı tahmin edilmektedir.
Dün de Atinadan Eleftheron Vima gazetesinin mü­
messili ve Atina üniversitesi rektörü bay N. Yocarinisle 
Ethnos gazetesi mümessili doktor Ap. Dascalakis gel­
mişler, Perapalas oteline inmişlerdir.
Mevcud ecnebî muhabirlere, Ankarada hükümetin 
misafiri olarak kalacakları ve hükümet merkezimize da­
ha şimdiden gelmeleri bildirilmiştir.
Dün, aralarında bütün büyük matbuatın mümessil­
leri olan yirmi kişilik bir heyet, Dolmabahçe sarayına 
giderek matem ve ihtiram defterine isimlerini kaydet­
mişlerdir.
Bu sırada, sarayın önü, bilhassa, kara tarafındaki 
kaldırım, Büyük Ölüye ağlıyan kesif bir kalabalıkla çev­
rili bulunuyordu kı; bu halk matem haberinin şayi ol­
ması üzerine, saray önünden biran eksikliğini göster­
memiştir.
Ecnebî gazetecilerin otomobilleri, ağlıyan ahalinin 
önünden geçmiştir. Büyük merasim kapısı, kapalı bulu­
nuyordu. Fındıklı tarafına nazır kapıdan içeri gir­
mişlerdir.
Gayet büyük bir vakur intizam, bir matem havası 
bütün sarayı kaplamıştır. Bazı göğüslerde siyah korde- 
lâlı rozetler görünüyordu.
Ecnebî gazeteciler, dil ve tarih kurultaylarının top­
landığı Kabataş tarafma nazır salonun büyük mermer 
merdivenleri önünde otomobillerinden inmişlerdir.
Bu sırada, resmî hüviyeti haiz bazı zevat, ihtiram 
defterine imzalarını atmışlar, geri dönüyorlardı.
Mesiekdaşlarımızm kafilesi, tarihî holü yarı karan­
lık bir halde bulmuşlardır. Avizenin yalnız üst kısmı ya­
nıyordu. Altına da bir masa konulmuştu. İhtiram def­
teri bunun üzerinde bulunuyor, başında, büyük ünifor­
masını giymiş bir teymen, esas vaziyetinde nöbet bekli­
yordu. Ziyaretçileri selâmladı. Onlar da, sıra ile, ihtiram 
defterine imzalarını attılar.
Nazar, Atatürkün bu salonda toplanan kongrelere 
şeref verirken oturduğu tarafa doğru çevriliyor, gözler 
yaşarıyordu.
Ankaradaki Fransız kolonisinin Atatiirke hürmeti
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Ankaradaki Fransız kolonisinin Atatürk anıtına çelenk koyduğunu yazmıştık. Yukarıdaki resimde 
Ankaradaki Fr an sızlar anıt önünde ve anıta konulan çelenk görülüyor
uaı
Kemal Çanakkale cephesinde ve 
müteakiben de Suriyede Alman ge­
nerallerinin, Türkiyenin dahilî işle­
rine müdahalesine karşı şiddetle mü­
cadele etti. Hattâ bir aralık Alman 
kolonizasyon politikasını protesto için 
istifa mecburiyetinde kaldı. Mustafa 
Kemal, ancak Alman generali Von 
Falkenhaynin Suriyeden uzaklaşma­
sından sonra orduya döndü.
Harbin sonu Mustafa Kemali Fi­
listin ordusu kumandanlığında bul­
du. Sultan hükümetinin antanta ve 
antant tarafından Mondros şartla­
rının bozulmasına zelü bir surette in- 
kıyad ve mütavaatı Mustafa Kema­
lin enerjik protestolarım mucib ol­
muştur.
1918 yılı sonunda istiklâl mücade­
lesi için taraftar bulmak üzere İs- 
tanbula gitti. 1919 mayısında Ana- 
doluya gönderildi ve malûm olduğu 
şekilde yeni Türkiyenin ilk muvak­
kat hükümetini teşkil etti.»
Gazete, Atatürkün mücadeleleri ve 
başlıca başaltıları hakkında izahat 
verdikten sonra makalesini şu satır­
larla bitirmektedir:
«İsmi yeni Türkiyenin bütün millî 
kurüluş hareketine bağlı olan Kemal 
Atatürkün vefatı, Türk milleti için 
büyük bir ziyadır. Müstakil Türki­
yenin bütün samimî dostlan bu 
yüksek adamın ve devrimizin bu şa­
yanı dikkat şahsiyetinin ölümünden 
derin bir surette mütellimdir. »
kara gün*..
İstanbulini semasım kaplayan kara 
bulutlar, derin bir matemin kaı a lıa« 
bercileri gibi şehre çullanıyorlar.. U- 
fuklardaıı yükselen ağır bir kâbın 
perdesi etrafa yayıhyor. Bu anda, 
Türklük manzumesinin nâzımı. Tür­
kün güneşi, Türklük tczasmdaıı çe­
kilmiş bulunuyor. Ve, Şems manzu­
mesi de onun matemine bürünüyor. 
Gökyüzü, dokunsan boşanacak göz­
lerle, tabiatın bu gadrine utanarak 
bakıyor.
Bir anda şehrin üzerinden bir ma­
tem silindiri geçti. Bütün çehrelerde 
derin bir matemin eleıuh ı/leri göze 
çarpıyor.
Yürüyorum... Her taraf bu kara 
günün yasma bürünmüş. Sokaklarda 
grup grup toplananlar, gönüllerinden 
taşan şeyleri anlatmak için birikirle­
rine sokuluyorlar. Dudaklar kımılda­
nıyor. Fakat, bu kımıldanış, bîr titre­
meden ibaret kalıyor. Sesler, lıançe- 
relerde birer hıçkırık halinde boğulu­
yor. Gönüllerin bütün ifadesi göz pı­
narlarında toplanıp iri damlalar ha­
linde dökülüyor. Hıçkırıklarla sarsı­
lan bir kızarmış gözlerini si­
yah önlüğünün eteğile silen mini mi» 
ni yavruyu susturmaya uğraşıyor. 
Fakat nafile... Onu susturamadığı gi­
bi kendi de göz yaşlarını zaptedeml- 
yor. Hıçkırıklar, göz yaşlan biribi- 
rine kanşıyor.
Yürüyorum... Büyük mucizeyi ema­
net alan nesil, orta, yüksek tahsil 
gençliği yer yer toplanmışlar, kara 
haberle kararan gazete salıifelerini 
göz yaşlarile ıslatıyorlar. Bu hıçkırık­
larda, bu göz yaşlarında iki türlü ma­
na var: Öksüzlük acısının ifadesi ya­
nında, aziz ölünün kendilerine ema­
net ettiği büyük esere, Türk Cümhuri- 
yetine bağlılık ve sadakat yeminini 
tekrarlayan vakur bir eda da göze 
çarpıyor.
Yürüyorum... Ve, acı yaşlarla sız­
layan gözlerim artık etrafı farkede- 
miyor. Acı hakikatm kanh tırnaklan 
beynimi tırmalıyor. Büyük Türkün 
en büyük evlâdı, cihana parmak ısır­
tan bin mucize eserinin Yüce Atası 
şu anda, sema kadar derin gözlerini 
fam hayata yummuş bulunuyor. Bü­
tün bir Türklük camiasının, üstüne 
titrediği o nuru bir daha gözlerimiz 
ememiyecek... Ne acı hakikat!..
Pençesinden hiçbir fâninin kurtu­
lamayacağı zalim eceli, hepimiz, her 
an zerre kadar ürpermeden beklerdik. 
Fakat... Ondan, bir milletin göz yaş­
larına, hıçkırıklarına sırıtacak kadar 
gaddarlık ummazdık.
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Gece... İlk matem gecesi... Sönen 
bir nur sağanağı üzerine çöken ilk 
karanlık... Her taraf derin bir mezar 
sessizliğine gömülmüş. Perdeleri çe­
kilmiş pencerelerin ardından ara sıra 
radyosunun boğuk sesi duyuluyor: 
Kara haber bütün dünyaya yayıhyor. 
Ve, kesik homurtular, hıçkırık sesle­
rde boğuluyor.
İşte, bu kara gün ve gecede İstan­
bul hayatı ve işte, Türkün en kara 




Atatiirke aid filimlerin 
kopyalarını istiyorlar
Dünyanın her tarafından, büyük 
filim şirketleri memleketimize tel­
grafla müracaat ederek Atatürke aid 
mevcut filimlerin kopyalarını iste­
mektedirler.
Bu filimlerden bazılan vaktile Parti 
tarafından yaptmldığı gibi, bir de, 
İpekçi kardeşlerde on yıla aid sesli 
filim mevcuttur. - <
Bütün dünya, Büyük Önderin ce­
naze merasimine aid filimleri de gör­
meği arzu etmektedir.
Harry Baur’un bir mektubu
Büyük Fransız artisti Harry Baur 
bir kaç gün evvel İstanbula gelmişti. 
Artist buradan Belgrada gitmiştir. 
Harry Baur gazetemize gönderdiği bir 
mektupta Türkiyenin matemine tama­
men iştirak ettiğini, Büyük Atatürkün 
ötedenberi hayranı olduğunu bildir­
mektedir.
Sahiíe 4 A K Ş A M
Gençlik âbide önünde and içti
(Baş tarafı 1 ncİ sahifede)
ye gidemiyorlar, oradan geriye dönü­
yorlardı.
Saat on bire yaklaşırken artık Tak­
sim meydanı insandan bir deniz halin­
de çalkalanıyordu. Birçok kereler 
Atatürkün inkılâplarım teside gelen­
lerle alkışlan ile çınlayan meydan, 
bugün hıçkırıklara boğulmuştu. Her 
kes ağlıyor. Atatürkün tunç heykeli 
karşısında ılık göz yaşları kirpikler­
den süzülüyordu.
Merasimden evvel âbideye yüksek 
tahsil gençleri tarafından iki büyük 
çelenk kondu.
And içme merasimine tam saat on 
birde İstiklâl marşı ile başlandı.
Bir dakika sükût
Göz yaşlan arasında binlerce genç 
ağızdan çıkan bu marştan sonra kah­
raman ölünün hatırasına hürmeten 
bir dakika susuldu.
Koca Taksim meydanında çıt yok.. 
Yalnız ara sıra zaptedilemiyen hıç­
kırıklardan başka...
İlk nutuk
Meydanki hitabet kürsüsünde es­
mer, siyahlar giyinmiş, siyah gömlek­
li ve siyah kravat takmış genç bir 
adam göründü.
Edebiyat fakültesinden Abdülkadir 
Karahan... İlk sözü ondan dinledik.
Abdülkadir Karahan bütün mey­
dandaki halkı hıçkıra hıçkıra ağlatan 
sözlerine şöyle başladı:
— Şu tunç âbidenin yüksek ve le- 
vend kahramanının huzurunda şim­
diye kadar, onun yarattığı rejimin 
ruhlarımıza doldurduğu yüksek saa­
deti ifade etmek için toplanıyorduk.
Ne yazık ki bugün onun ölümünün 
ruhlarımızda bir şimşek gibi parla­
yan ve dudaklarımıza geldiği zaman 
bir feryattan başka bir şey olmayan 
derin hasretini kelimelere sığdırmak 
için söz söylüyoruz.
Çanakkalenin şehidleriî... Sakarya­
lIm  yüksek kahramanlan!... Dikkat 
edin. Aranıza büyük harbin ve kur­
tuluş savaşının en büyük kahramanı 
geliyor..
Kara toprak!... Dikkat et!.. Sana 
tevdi edeceğimiz bu emaneti bir ana­
m a yavrusunu göğsünde taşıdığı gibi 
büyük bir itina ile ebediyete kadar 
muhafaza et..»
Genç hatip ağlıyor... Bütün mey­
dan bir tek göz halinde yaş döküyor.
Diğer nutuklar
Bundan sonra hukuk fakültesinden 
bayan Meserrete söz verildi. Genç 
Türk kızı heyecanlı bir sesle:
— Atatürkün kızları, Atatürkün 
oğulları... Ona şanlı bir mezar kaza­
cağız. Hayır tek bir-mezar değil.. O 
Büyük Adama tek bir mezar yetişir 
mi? Ona milyonlarca Türk gönlü me­
zar olacaktır.» diye sözlerine başladı. 
Ve bir aralık tunçtan heykele döne­
rek:
— Atam... Hâdiselere sen istikamet 
verdin. Sana kuvvet boyun eğhıiş, 
ölüm oyuncak olmuştu. Sen Türklü­
ğe nurdan bir meşale yaptın. Bu me­
şaleyi tutamayan eller taş olsun...
Bütün meydan bir ağızdan:
— Taş olsun!..
Bayan Meserretten sonra Mühendis 
mektebi namına söz alan son sınıf 
talebesinden bay Berki Tunçay şun­
ları söyledi:
•— Ey ölmez Atasının evlâtları, Cüm- 
huriyetin çocukları, arkadaşlarım. Bu 
gün burada üç gündür içimize akıttı­
ğımız göz yaşlarımızı bir kere daha 
onun timsali önünde aktımak, birbi­
rimizin yasını teselli etmek için top­
lanmış bulunuyoruz.
Bize «Atanız öldü» diyorlar. Buna 
nasıl inanalım?
Eğer İlâhî vücudunun istirahat et­
tiği sarayının üstündeki yarı çekilen 
bayrak onun ölümünü bildiriyorsa, 
şayet gazete yapraklarının üstündeki 
siyah yazılar onun kara haberini ve­
riyorsa, anam babam, onun için ağ­
lıyorsa bütün Türk gençliği şu anda 
içinden gelen var kuvvetile cihana 
ilân ediyor:
—  Türk gençliği hiçbir zaman Ata­
şız kalamaz. Atamızın vücudu varlı­
ğı için hiçbir şey esirgemediği güzel 
vatanının toprağında istirahat edece­
ği gibi kalbi de daima Türk gençle­
rinin benliğinde tâ ebediyete kadar 
yaşıyac aktır.







Bern 13 (A.A.) — Cenevredeki 
Türk talebeleri tarafından neşre­
dilen bir beyannamede şöyle de­
nilmektedir:
«Biz Türk gençliği, Atatürkün 
şahsında Cümhuriyetin yaratıcısı­
nı ve milletin sadık bir hâdimini 
kaybetmekteyiz. Bu tamir kabul 
etmez ziyam heyecanı ile müte­
hassis olarak hatırası ilelebed kal­
bimizde yaşıyacak olan kurtarıcı­
mızın bize emanet ettiği eseri mu­
hafaza etmeği taahhüt ederiz. »
-
den ayırdı ise kendimi teselli edecek 
varlığı şu anda karşımda görüyorum.
İşte, hür ve müstakil bir toprak.. 
Vatanım... İşte, her gün biraz daha 
gençleşen her an biraz daha nurla- 
şan - Atamızın emaneti - Cümhuri- 
yet... İşte, her dakika daha metin 
adımlarla ilerliyen Türk inkılâbı...
Atami!.. Üç gün evvel gözlerini ebe­
dî uykuna dalmak için kapatırken 
muhakkak ki burada toplanan yüz 
binleri, onların arkasından gelen mil­
yonları, bütün Türk gençliğini haya­
linde görmüşsündür.
Onlar ki dün senin dizinde, bugün 
göz yaşlarımızla suladığımız anıtının 
başında, yarın mezarının ucunda se­
nin eserlerin için and içenlerdir.
Müsterih uyu ey Türklerin Atası!. 
Dünyanın nadir varlığı...
Hiçbir karanlıktan korkmuyoruz.. 
Çünkü sen bizi aydınlatıyorsun. Hiç 
bir şeyden çekinmiyeceğiz. Zira da­
marlarımızda senin asil kanın kay­
nıyor. Kahraman ölü...»
Bundan sonra söz alan yüksek ik­
tisat fakültesinden bayan Jale pek 
heyecanlı bir nutuk söyledi.
«Her Türk ölürken son nefesinde 
onun ismini anacaktır» dedi.
Bükreş 13 (A.A.) — Matbuat, Ata­
türkün hatırasına makaleler tahsi­
sine devam etmektedir. Gazeteler, 
yeni Cümhurreisi İsmet İnönünün 
fotoğrafım ve tercemeihalini neşret­
mek suretile Türkiyede yapılan yeni 
Cümhurreisliği seçimine geniş bir 
yer vermektedirler.
Curentul gazetesi, «Islahatçı» baş­
lığı altında neşrettiği bir başmakalede 
bilhassa diyor ki:
«Milletinin hakikî ihtiyaçlarım ga­
yet iyi kavriyan Atatürk, ölçü mik­
yası olarak eski sultanların haricî ge­
nişleme politikasını değil, fakat mu­
ayyen bir saha içinde kesif bir dahilî 
kalkınma siyasetini kabul etti. Mem­
leketini şuurlu bir teşkilât ile yük­
seltmek ve yeni inkılâblar elde etmek 
suretile millî hayatı tahrib edilmiye- 
cek temeller üzerinde tesbit etti. Mil­
letin ruhî derinliklerine doğru tevcih 
edilen bu emekler kesafet itibarile 
Fatih Sultan Mehmedin genişleme 
sahasındaki gayretleri ile pek iyi mu­
kayese edilebilir. Atatürk, isminin de 
gösterdiği gibi Türklerin tam bir ba­
bası olmuştur. Sert bir baba, fakat 
herkesin kendisine bugünkü refahını 
borçlu bulunduğu bir baba... Onun 
eseri bütün dünya için bir hâz ve re­
fah mevzuu olabilir.»
Romania gazetesi, yeni Türkiyeyi 
yaratan büyük adamın hayat ve şah­
siyeti ile meşgul olmakta ve ailesi,
Tıp fakültesi namına bay Tarık söz 
aldı ve:
«— Duyduk. Ağlıyoruz. Toplandık, 
ağlıyoruz. Duymayan ve ağlamayan 
kaldı mı ki... Babamızdan öksüz kal­
dık. Babasından öksüz kalan bir yav­
ru nasıl onun eserini idame için çır­
pınırsa şimdi 17 milyon Türk kalbi de 
onun için çarpıyor.
Milletin saadeti için kalbini siper 
eden Büyük Adam...
En çetin harp sahnelerinde sana 
yaklaşmaktan korkan ölüm bile seni 
yenemedi. O ölüm ki seni hile ile ya­
vaş yavaş alabildi.
Gece olurken güneş kaybolur. Artık 
bu manzara karşısında güneşin büs­
bütün kaybolduğunu, dünyanın nur­
suz kaldığını sananlar yanılırlar.
Güneş çekildikten sonra nasıl on­
dan aldığı ışıklarla gökte binlerce, yüz 
binlerce yıldız parlar ve etrafı nura 
boğarsa Türk vatanı için de vaziyet 
böyle olacaktır.»
En nihayet söz alan iktisat fakül­
tesinden bayan İffet Halim:
—  19 mayıs 1919 un genç adamı, 
Sakaryalarm, Dumlupınarların genç 
askeri. Ölüm senin yalnız vücudunu 
aldı. Maneviyatın bütün varlığı ile içi­
mizde... dedi. Bir şiir okudu. Gençleri 
and içmeğe davet etti.
And içiliyor
Talebeden bayan Rebia şu andı sa­
tır satır okudu. Bütün meydan satır 
satır tekrar etti:
«Biz Türk gençliği, Atası­
nın bıraktığı eşsiz mirasa, 
onun cümhuriyetine, onun im 
kılâplarına, onun kudretli 
ve kuvvetli rejimine daima 
sadık kalmağa, vatanın top­
rağına canımızı, istiklâline 
kanımızı vermeğe şerefimiz, 
gençliğimiz, namusumuz ve 
Türklüğümüz namına yüce 
âbidenin önünde söz verip, 
and içiyoruz.»
Her kelime binlerce ağız tarafından 
tekrar edilen büyük yeminden sonra 
tekrar İstiklâl marşı söylendi.
Yüz binlerce kişi gözlerini silerek 
dağıldı.
mizacı, eseri ve hastalığı hakkında 
dikkate değer tafsilât neşretmekte­
dir.
Universul gazetesi, Basarya imzası 
ile neşrettiği bir makalede, yeni dev­
let şefi İsmet İnönünün meziyetlerini, 
askerî faaliyetini, Lozan konferansı 
esnasındaki diplomatik kudretini ve
uzun seneler zarfında hükümet reisi 
olarak vücuda getirdiği eserleri kayıt 
ve tebarüz ettirmektedir.
Bu gazete diyor ki:
«Bugünkü siyasî rejimin hiçbir 
tehdide ve değişikliğe maruz bulun­
madığını ve Türk milletinin mukad­
deratına hâkim olan yeni şefin selefi 
gibi ayni enerji, fedakârlık ve kana­
atle bizzat kendisinin de iştirak etmiş 
olduğu eserin ikmaline çalışacağım 
emniyetle beyan edebiliriz. Bütün 
Türk milletinin bütün dostlan ve bu 
dostlar arasında İlişlerindeki sami­
miyetle birinci mevki işgal eden Ru- 
menler memnun olacaklardır. Türki- 
yenin yeni şefinin idaresi altında 
müttefik ve dost millet ve devletlerle 
ayni münasebetleri muhafaza etmek 
suretile dahilî inkişafının sulhü sever
bir yol takib edeceği muhakkaktır.»
Timpul gazetesi, İsmet İnönünün 
fotoğraflarını, tercemeihalini ve Cüm- 
hurreisliğine seçildiği celseye aid ma­
lûmatı neşretmektedir. Bundan son­
ra gazete, İnönünün 18/mart/1937 




Hatayı da istik, 
Atatürkün hatır 
ebediyen kalbi
Antakya 13 (A.A.) — Ulu Şef Ata­
türkün ölümü haberi, Hatayın her 
tarafında ifadesi imkânsız derecede 
teessür uyandırmıştır. Bütün dükkân­
lar kapanmış, cami ve kiliselerde Ata­
türkün Büyük Ruhu için dualar edil­
miştir. Dün toplanan Hatay Millet 
Meclisi bu acı hâdise dolayısile mü­
zakerelerini başka bir güne bırak­
mıştır.
Antakya 13 (A.A.) — Ulu Şef Ata­
türkün ölümünden duyulan umumî 
teessür bütün şiddetile acılığile de­
vam etmektedir. Ölüm haberinin yıl­
dırım hızı ile Hatayın her tarafına 
yayılmasından itibaren çarşılar ka­
panmış, bayraklar matem alâmeti 
olmak üzere, yarıya indirilmiştir. 
Kadın, erkek, çoluk çocuk binlerce 
insan Büyük Kurtarıcının hazin ölü­
mü karşısında teessür yaşları dök-
M a ca r gazete
Atatürk g 
bir başa
“Atatürk daima Mac« 
olmuş ve Türk - M 
ihtimamla l
Budapeşte 13 (A.A.) — Macar ajan­
sı bildiriyor: Atatürkün ölümüne 
uzun makaleler tahsis eden Macar 
gazeteleri, Büyük Ölünün tafsilâtlı 
tercemei halini neşretmektedirler, 
gazeteler, bütün Macar milletinin bu 
derin mateme iştirak ettiğini bildiri­
yorlar.
Uj Magyar gazetesi diyor ki:
Modern devlet adamları arasında, 
yeni Türkiyenin Şefi yüksek bir mev­
ki işgal etmektedir. Vazifesi Türk ta­
rihinde en nazik olanlardan biri idi 
ve bunu şayanı hayret bir şekilde 
başarmağa muvaffak oldu. Bu hay­
ret verici muvaffakiyet, mücadeleler­
le çelikleşmiş olan seciyesi ve teshir 
edilmez iradesi sayesinde mümkün 
olmuştur. Ölümü Türkiyenin sarsıl­
ması demek olmıyacak, zira bütün 
genç nesil, Şefi tarafından çizilen 
yolu iman ve şevk ile takib etmekte­
dir.
Fuegelenseg gazetesi yazıyor: 
Atatürk, daima Macaristanın sa­
mimî bir dostu olmuş ve Macar - Türk 
münasebetlerini ihtimamla büyüt­
müştür. Şimdi Türk - Macar dostlu­
ğunun bu büyük âmilinin ölümü ile 
bütün Macar milleti onun mezarının 
yanında derin bir heyecan ve vecd 
içindedir ve Türk milletinin çok bü­
yük matemine kardeş kalbile iştirak 
etmektedir.
Peşti Hırlap gazetesi, uzun bir ter- 
cemeihalden sonra, Atatürkün bir 
diktatör olduğunu fakat kelimenin 
malûm manâsile diktatör olmadığını 
ve bunun şahsî meziyetleri ve muaz­
zam prestiji sayesinde mümkün ol­
duğunu kaydederek diyor ki:
Onun rolü Macar istiklâlinin kah­
ramanı olan Rakockzinın veyahud 
Kossath’ın rolüne benzetilebilir. Ata- 
türkle, Türkiyenin asırlık tarihinin 
en büyük simalarından biri kaybol­
maktadır. Türk milleti, onun idare­
sinde bir mületin hayatî kuvvetlere 
malik olduğu takdirde, kaybedilen bir 




sajı mevzuubahis ederek bu mesajda 
Balkan antantının selâbetini ve Ro­
manya - Türkiye münasebetlerindeki 
sıkı samimiyeti katî bir şekilde teba­
rüz ettirdiğini kaydetmektedir.
Atatürkün eseri bütün
dünya için bir haz ve
refah mevzuu olabilir
Rumen matbuatı böyle yazıyor. Reisicumhur 
İsmet Inönilnlin meziyetlerinden bahsediyor
ve millî hayata kudretli bir hamle 
vererek Türkiyeyi modernize eden 
kendisidir.»
Diyor.
Namzetti Ujsag, hariçte büyük ba­
tı devletlerinin Türkiyeye müzahere­
tini temin eden ve dahilde muazzam 
ıslahat başaran Atatürkün eserinden 
büyük bir hürmetle bahsederek di­
yor ki:
O, hiç bir engel tanımıyarak, Av­
rupai mahiyette modern bir Türkiye 
kurmak için azimle mücadele' etmiş­
tir. Orta Asyanm nankör toprağını 
bereketli hale getirmek, cehaleti yen­
mek ve ekonomik kalkınmayı temin 
mek için yaptığı şey muazzamdır. 
Atatürk, ebedî uykusunu müsterih 
olarak uyuyabilir. Zira, eserinin fay­
dasız olmadığını biliyordu. Filhakika, 
bu eser tekrar dirilen millete refah 
yolunu açmıştır.
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